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?Abstract
A village in northern Shiga Prefecture boasts dozens of historical documents
containing records dating back to 1745, records which continue to be kept even
today. A careful reading of these documents shows that the villagers have been
continuously examined by people both inside and outside of the village numerous
times since the Edo period. The village history can also be read as a history of
surveys. When looking at the village history as a history of surveys, one learns
about the way people spend their lives in the village as the subject of study and in
the village as the conductor of the survey. This article examines the materials re-
lated to flooding that occurred between the end of the Edo period into the Meiji
period based on the historical records provided in the “Village Diary.” It uses the
village’s own “surveys” to examine how the village, as an intermediate organiza-
tion between the household or individual and the state, perceived and dealt with
the process of transitioning from the Bakufu system to the modern state through
the Meiji Restoration. Given this, I try to discuss the significance of “surveys”
from the village perspective. Through these efforts, I show the following. (1) The
village’s local knowledge (knowledge of everyday life) is not only retained as
analog experience knowledge, but is passed down as a fusion of analog and digital
knowledge. (2) The village itself conducted surveys, kept records, and maintained
that information. By passing that information down, the village was able to con-
tinue to reorganize itself while negotiating with a state that was quickly undergo-
ing modernization.
Key words : village diary, surveys, a quiet life, local knowledge, floods, nation state
??????????????????
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